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Lista de permutas (atualização outubro de  2014)
Ação Educacional Claretiana “Centro Universitário Claretiano” 
(CEUCLAR) de Batatais 
Biblioteca Municipal de Americana 
Centro de Estudos Superiores Positivo (UNICENP) 
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (UNIPINHAL) 
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) 
Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) 
Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) 
Centro Universitário Franciscano do Paraná (FAE) 
Centro Universitário Moura Lacerda 
Centro Universitário Nove de Julho 
Centro Universitário São Camilo 
Centro Universitário São Camilo, unidade do Espírito Santo 
Centro Universitário UNIVATES 
Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba (FAC/FEA) 
Faculdade de Minas (FAMINAS)/Lael Varella Educação e Cultura Ltda 
Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) 
Faculdade Vicentina (FAVI) 
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) 
Faculdades Integradas Antonio Eufrásio de Toledo (UNITOLEDO) 
Instituto Presbiteriano Mackenzie 
Instituto Salesiano de Filosofia (INSAF) 
Instituto Universitário Salesiano Padre Ojeda (IUSPO) 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
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Universidad Politécnica Salesiana Del Ecuador 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) 
Universidade de Passo Fundo (UPF) 
Universidade de São Paulo/Escola de Comunicação e Artes (USP/ECA) 
Universidade de São Paulo/Departamento de Geografia 
Universidade de Sorocaba (UNISO) 
Universidade do Sagrado Coração (USC) 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Instituto de Biociências/campus Rio Claro 
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG) 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura) 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 
